





















































































































族 82. 8%、一般帰化者家族 17. 2％）であり、結
婚移民者・帰化者 283,224 人（内訳：女性 79.8％
（226, 084 人）、男性 20.2％（57, 140 人））、配偶者




ム 18.3％、日本 5.8％、アメリカ 2.9％と続く。
　女性自身の年齢分布は、24 歳未満 12. 8％、
25-29 歳 18. 4％、30-34 歳 16. 9％、35-39 歳
14. 6％、40-49 歳 23. 3％、50 歳以上 13. 9％であ
るのに対し、配偶者（夫）の年齢分布は 20 歳
未満 0. 0％、20-29 歳 1. 8％、30-39 歳 24. 1％、










畿道 26. 9%、仁川市 5. 8％であり、合計 58. 5％
が首都圏在住である。都市部（洞部）と町村部
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（邑・面部）の区分に基づいても、都市部 78. 5％










































































らは政府の認定を受けており、2014 年 11 月現在、











































































　4 月 22 日（水）には、「第三期移住女性人権専





































































約 4 倍である。また、「登録障害者」の 62. 3％は
夫であり、夫の親 23. 4％、子ども 11. 4％、本人





































以下では写真で紹介する。図 1 から図 5 までは表
































職員 24 名（内訳は館長 1 名、部長 1 名、課長 1
名、係長 3 名、社会福祉士 10 名、看護師 1 名、
安全管理員・環境美化員 2 名、庶務・会計 2 名、
附属センター職員 3 名）、非正規職員 14 名（内訳
は社会福祉士 4 名、調理師・栄養士 2 名、プログ
ラム講師 3 名、特殊教師 4 名、附属センター職員
1 名）であった。
　組織は「事例管理部」「福祉サービス部」「地域


































































◯ 機関の訪問：社会福祉関連機関および関連学科の学生対象（毎月第 3 火曜日の午後 4-5 時／20 人以上の団体の場
合には一定の調整可能）。
6．ウォルゲ子ども休憩センター（2014年 3月地域児童センターを転換）
◯ 集中援助教室：小学 1-6 年生を対象に、放課後に学童保育および宿題指導、特技適性開発支援（漢字、英語、体
育、クラシック音楽）、夕食・間食支援、文化体験など。
◯ 読書援助教室：小学 1-6 年生を対象とした放課後、短時間の学童保育および読書特化プログラム、自由読書、間
食支援。














　ウォルゲ総合社会福祉館は、2012 年 2 月に法
務部指定「多文化女性社会統合プログラム」運用
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　4. 4 では、表 3 の（3）の事業の一例として、

























































































　2015 年 5 月 12 日付けのNOWON NEWSの記



































































2010 年 5 月には「第 1 次多文化家族支援政策基





援センター」の数は 2006 年には 26 カ所だった
が、2009 年には 100 カ所、2010 年には 159 カ所、
























































































































































여성가적부（女性家族部）, 2013,『2012 년 전국 다문화












나우온 NOWON NEWS（ナウオン NOWON NEWS），






ター）」．（韓国語, 2014 年 11 月 3 日の調査時に入
手）
월계종합사회복지관（ウォルゲ総合社会福祉館），
「월계（Walgye Social Welfare Center）（ウォルゲ




2014 年 11 月 17 日の調査時に入手）
월계종합사회복지관（ウォルゲ総合社会福祉館），
「월계종합사회복지관 다문화가족지원사업 「맛있는 
서울 비빔밥」 프로그램 안내（ウォルゲ総合社会福
祉館多文化家族支援事業「おいしいソウルビビン
パ」プログラム案内）」．（韓国語, 2014 年 11 月 17
日の調査時に入手）
허오영숙（ホオ・ヨンスク）, 2015, 「Migrant Women’s 
Human Rights Conditions and Issues」．（英語, 
2014 年 11 月 3 日の調査時に入手）
NBS 노원구인터넷방송（NBS ノウォン区インター
ネット放送），2014 年 10 月 17 日放送，「노원
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